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Alhamdulillah, dengan izin serta taufiq dan hidayah dari-Nya, telah 
membuka ruang dan kesempatan kepada penulis untuk mengumpul 
dan menyelesaikan suntingan buku ini dengan jayanya. Dalam 
membicarakan aspek kualiti hidup masyarakat di bandar, banyak perkara 
yang harus dipertimbangankan. Ini adalah sejajar dengan pembangunan 
dan keupayaan sesebuah habitat (bandar) untuk terus berkembang 
mengikut garis panduan  Dasar Alam Sekitar Negara. Karya suntingan 
ini telah memilih untuk memberi perhatian terhadap isu kualiti hidup 
yang melibatkan masyarakat di bandar dan persekitaran. Isu ini adalah 
cukup relevan untuk dibicarakan memandangkan isu perbandaran dan 
kelestarian semakin mendapat perhatian dan diperdebatkan hari ini 
adalah merangkumi kualiti hidup dan kesejahteraan bandar. 
 Karya suntingan ini telah menumpukan perhatian terhadap 
isu-isu kualiti hidup yang mencakupi Keselesaan penduduk ke tempat 
bekerja yang mempengaruhi kualiti hidup masyarakat di bandar; 
Analisis pencemaran udara (PM 10) di sekitar laluan tapak pembinaan 
UTHM: kesan ke atas persekitaran dan kualiti hidup penduduk; 
Pengangkutan di bandar impak terhadap alam sekitar dan kualiti hidup 
masyarakat di bandar: satu perspektif umum; Keselesaan di jalan raya 
mempengaruhi kualiti hidup masyarakat di bandar; Pendidikan alam 
sekitar ke arah meningkatkan kualiti hidup masyarakat Malaysia: isu 
dan cabaran dan Pembangunan modal insan ke arah meningkatkan 
kualiti hidup masyarakat.  Isu-isu kualiti hidup yang mencakupi aspek 
keselesaan di jalan raya, keselesaan ke tempat bekerja, pendidikan dan 
modal insan  telah dibahas dan dihuraikan dengan begitu menarik 
dan terfokus bertujuan bukan sahaja sebagai perkongsian ilmu, tetapi 
yang paling utama adalah sebagai mengisi percambahan ilmu, dalam 
bidang pengurusan persekitaran. Bab-bab dalam karya ini  ditulis dengan 
selaras dan tepat pada masanya kerana ianya memenuhi kehendak dan 
isu semasa. Adalah diharapkan karya ini dapat memberi kefahaman, 
gambaran dan pengetahuan yang jitu kepada mereka yang berminat 
terhadap isu-isu dalam bidang pengurusan persekitaran di Malaysia. 
xSemoga usaha yang dilakukan melalui penulisan karya suntingan 
ini dapat dimanfaatkan bukan sahaja kepada para pelajar di peringkat 
universiti malahan juga para perancang, pembuat dasar dan keputusan, 
orang perseorangan dan masyarakat yang berminat dalam isu-isu 
persekitaran dan pembangunan di Malaysia. Diharapkan usaha-usaha 
sebegini dapat diteruskan di masa-masa akan datang. Terima kasih di 
atas sokongan yang diberikan. 
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